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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan film animasi pendek yang tidak hanya memiliki 
pesan moral, tetapi juga dapat menghibur penikmat animasi yang menontonnya. Film ini 
diproduksi untuk menginspirasi penonton yang bergerak dalam industri animasi agar 
termotivasi untuk menciptakan cerita dan gaya visual yang baru. Di samping itu, pembuatan 
film ini juga bertujuan untuk memperluas target pasar animasi, tidak hanya untuk anak-anak 
namun juga dapat ditujukan untuk usia yang lebih dewasa. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pengembangan konsep cerita dengan melakukan riset dan perbandingan 
dengan referensi animasi lokal serta internasional. Konsep cerita ini kemudian dikemas dalam 
sebuah film animasi berdurasi pendek dengan teknik animasi 3D. Hasil yang dicapai adalah 
sebuah film berdurasi pendek yang menyisipkan pesan moral inspiratif dalam animasi 3D 
dengan desain karakter bergaya 2D, tekstur yang artistik, serta teknik render cel shading. 
Perpaduan antara konsep cerita dan teknis produksi yang unik ini mampu menciptakan animasi 
yang menarik dan berkualitas. (RA) 
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